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高野辰之の童謡論









































































い経験｣,｢大人よりは奔放な想像力｣に ｢合致する内容のもの｣であった｡また,｢祖 先 以
来の伝統的の思想と曲調とが厳として存している｣歌であった｡










































































































42 研究紀要 (第 5号)
































































































































































(6) 金田一春彦 ｢西条八十と本居長世｣(『童話』復刻版別冊 ｢解説｣)0
(7) 芳賀綬 ｢高野辰之博士の学問と人間像｣(『信濃教育』第1164号,昭和58年11月)｡
(8) 現存する『家庭お伽話』のうちの昭和42年9月発行第34篇から速算すると,第一篇は39年の発行
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となる｡
(9) 『家庭お伽話』50篇は散逸したものが多い｡高野家斑山文庫,国立国会図書館,日本近代文学館
等に部分的に所蔵されている｡国立国会図書館は第18-29,31-41,44-50篇を収蔵｡
(10) 『家庭お伽文庫』は,国立国会図書館に次の12冊が所蔵されている｡第1-8,ll,13,16,19篇｡
